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DE LA PROYOCIA DE LEON 
A D V E R T K N 0 1 A O F I C I A L 
Liingo que lits Sres. Alt:a!dcs y Secretarios reciban 
los números del BOLETÍN que correspondan ni dis-
trito, dispondrán que se üje un ejemplar en el sitio 
de costiiinlin*, donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. -
Los Secrotmios cuidarán de. conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para. su encua-
demación, que deberá veri ti curse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIEUCOLKS V VIERNES 
Se suscribe en la Impronta dé la Diputación provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas »1 semestre y 
quince pesetas al año, pagadns al solicitar la sufcripcidn. Los pagos 
de fuera de la capital se harán por librusüa del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos por cantidad menor á UNA PKSÉTA. Las sus-
cripciones atrasadas se cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean ú instancia de parto no pobre, se injerta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo da interds particular previo el pngu ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada línea 
de inserción. 
P A R T E OFICIAL 
P/ssIdsneMel Consejo de Ministros 
SS. M M . e l REY y. l a 'REINA 
R e g e n t e ( Q . D . G . ) y A u g u s t a 
E e a l . ¡ j ' ami l i a non t i n ú a u e n e s t a • 
. C o r t e s i n n o v e t l a d 'en s u ' i i n p o i r 
t a n t o s a l u d . . • -•• - . - • • 
' {Gacela del día 30 deEnero) -
G O U I l i E N O D E P R O V I K C I A . ' 
• .H;NTA I 'KOVIXCIAL . 
. RE INS'lKlIOpiÓN l'ÚBUOA DB LIiÓN . 
.Obfan'.én' 8.Ccr"íÍér¡»"áo'e8ta Cor •. 
,pt>r¡]t,.ioM,yú {'¡spoEiciión tie loa i t ) ; 
tét'osiulüs. loé t i t u l u s a d m i c i s t r a -
U v e s sig-i ' . ientcs, que pueden s e r 
. recogióos por s i , ó porsona a u t o r i -
zada al e fecto, previo el r e i n t e g r o 
' corresnouifie:. te: 
D ' J o s u s a KoK:.]ía Ueboi lo , .parh la 
e lomeota l de uiutiH de C u b i l l a s do 
IOP .Oteros." 
I ) . ' Mar ia rio P i a d a Lefrare jng, para 
la incoinplotw m'Xta de F a b a r o . 
. Ü . ' M a r í a 11. T r a b ' , para la i n c o r n -
pletn m i x t a de S o r b o d a . 
D . ' E l v i r a del F u e y o , para la i n -
comple ta mix ta de A r i r i u m a . 
ü . ' Aoge lü Hovcin E s t r a d a , p i r a la 
teraporera Actíbcff. 
D. ' C a r i n e n C o m b n m o , pura la 
teraporera ¡ie Parad i l la . 
I)." . lav iera Di' iz f í a r c í a , p-ira la 
temporera do L o s Montos ido V a l -
d u e z a . 
t) ' C o n s u o l u S- int io Bnrrei lo . para 
la temporera de Ta lazuelo E s l o n z a . 
U." V k e n t u C a r p i n t e r o , para la 
temporera do S a n t a E u l a l i a de las 
Maiízai iñí! . 
O.* A u i e l i a Fe rn i indez A l v o r e z , 
para la temporera de Va ldeorado . 
ü ." V i c t o r i o a V i l l i r G a r c í a , para 
la t emporera de V i l l a r i n y l lob ledo. 
0 . * C e c i l i a A u r o r a L a s o , para la 
temporera de T n t s c a s t r o . 
D." Mar ía C . A l v a r e s B a r r i o n u e v o , 
para la temporera d i S a n Mart in do 
V a l d c t u e j i r 
: D . * E v t r i l d a . P e ñ i n . para la t e m -
porera de S a n E m i l t a u o . . , 
U . ' Manue la A l varéis Fera í iudez , 
para I» t emporera de L a Ued . 
• D." Mati lde A l v a r e z G o i z i i l e z . p a r a 
la temporera ile L a s - Muñecas . 
D." I r e n e Gonzá lez D iez , para la 
t.énjporera de V í l l a r g u s á n . , 
ü . ' M i i í a C . C a n s . e c o l31anco, para 
la temporera d« G a r a f l o . 
: D.* Bripridii Mout ie l , -para la t s m - . 
porero de Sabts. iOrt i i i der Montes. " ' ' 
..''Di* Maria, C . ' .biez Ooczález . ' pa'ra -
ló temporera de C a n d a n e d o . • '— 
D.1 J u l i a Pérez G u t i é r r a z , . p a r a l a . 
temporera de Q u i n t a n i l l a ' y B o b i u . . 
; D.-' A n u n c i a M. Diez G a r c i a , para 
la teriíporera' dé N e g a r . -
. D ' V ie to r ia M o l ó o , para la t o m p o -
leva do Ví lor ía de C a s t r o p o d a m e . . 
ü . " Teodosia Gonzá lez , para la 
tempotern de C a r n u d o . \ . . . 
D." E í v i r á R o d r i g u e z R o d r í g u e z , 
para la temporera do L o r e n z u u a . 
D.' Inocei icía T a p i a , para la t e m -
perora de Fol ledo .. 
D.* Goada l i ipe -Fernández , para . la 
toii 'porei'á de Fo l losp . • - . : 
D.* M a n u e l a Gonzá lez S a n t a M a - . 
i í o . p a r ü la t i r apore ra de S a n t a O l a j a 
y C a s t r i l l o . 
D." Maria V a l a g n é . p a r a la t e m p o -
rera do H u e r g a del R i o . 
D. ' LVeolástica Gonzá lez , para la 
temporera de Cí incantcs. 
1).' Donaüla T e j e d o r , para la t e m -
porera de Q n i n t a n i l l a de Flórez. 
D . ' T e o d o r a R- .sa G o n z á l e z , para 
la t e m p o r e r a ' d o C u e v a s d e V a l d e -
r r e y . 
D." Modesta At . tóo A n t ó n , p a r a la 
t emporera (le B o e z a . 
D.' Mar ia . D. A l b a r r u n , para la 
temporera tle Prnri i l la . 
D.* I n o c e n c i a F e r n á n d e z A r e n a s , 
para la t emporera de L a V a l c u e v : . . 
D." C r i s t i n a Méndez , para la t e m -
porera rio Vi l lor ía de la Juri-Jdicción. 
0 . ' Mar ía Otero C a l v e t e , para la 
temporera do T r a s e a s t r o de F o r n o l a . 
L e ó n 29 de E n e r o de 1902. 
ni aobornador-Presiilentc, 
Alfrotlt» finrein l i e r n n n l o 
. El Socrolario, 
SCnniicl 4'npelo 
COMISIÓN P R O V I N C I A L D E LEÓN 
Secretar ía .—Suministros 
' •.Mes de E n e r o de 19Ó'Í 
Prec ios q u e l a Comis ión p r o v i n c i a l 
y e l S r . C o m i s a r i o de G u e r r a de 
e s t a c i u d a d h a n fi jado p a r a el a b o ; 
no de los a r t í c u l o s de s u m i n i s t r o s 
m i l i t a r e s q u e h a y a n sido t'ocili-
7 . l ados por los pueb los d u r a n t e el 
p rec i tado m e s . 
A r t i c u t í s dc"mministros,coi i reducción 
- a l s istema métrico'> 
- en s u egn imlenc ia e n r a c i m e s . 
Rac ión de .pan de 65 d e c á g r a -
m o s . . '. .". " . 'O 30 
Ración de c e b a d a de cua t ro '• 
k i l o g r a m o s . . . . . . . . . . ' 0 93 
Ración de p a j a d o s e i s k i l o - , 
g r a m o s . 0 30 
L i t r ó d e a c e i t e . . . . . . . . . . . . . 1 3 8 . 
Q u i u t a l m é t r i c o de c a r b ó n . .".'.'9 .68 
Q u i n t a l m é t r i c o do l e ñ a . . . . 3 8 1 
L i t r o de vino-. , . . ¡ . . . . . . . . . 0 32 
K i l o g r a m o de c a r n e de v a c a . 1 27 
K i l o g r a m o do c a r n e de c a r -
n e r o . . . . . ! 16 
L o s c u a l e s se h a c e n públicos por 
medio do ef te per iódico of icial p a r a 
q u e los pueblos in te resados a r r e g l e n 
á los m i s m o s s u s l e s p e c t i v a s r e l a -
c i o n e s , y en c u m p l i m i e n t o de lo d is -
puesto en el a r t . 4 . ° de la Rea l or -
d e n - c i r c u l a r de l o de Sept ie inbro 
do 1848, lu do 22 do Marzo de 18o0 
y demás d iaposic iones poster iores 
v i g e n t e s . 
León 27de E n e r o de 1 6 0 2 . — E l V i -
c e p r e s i d e n t e , P. A . . Is idoro A . J o l i s . 
— P . A . de l a . C . P . : E l S e c r e t a r i o , 
Leopoldo Q a r c i a . 
Audienc ia ¡ irovinelnl (lu f .cón 
P R E S I U B N O I A 
d r c u l u r 
E l l i m o . S r . D i rec tor g e n e r a l de 
Es iab lee i i r i i en tos penales m e d i c e , 
con fecha 17del ac túa 1,1o que s i g u e : 
«En v is ta de lo manit'-;stado á esto 
Cent ro por ol E x o r n o . S r . I n s p e c t o r 
g e n e r a l de la G u a r d i a o i v i l , en es -
cr i to de 27 de D i c i e m b r e ú l t i m o , 
es ta Dirección g e n e r a l h i tenido á 
bien d isponer se h a g a p r e s e : te á los 
penados , a ! ser l i c e n c i a d u s , la o b l i -
gac ión q u e t ienen de p. 'eseutarao a l 
C o m a n d a n t e del puesto de la G u a r -
dia c i v i l del punto á que v a y a n á 
fijar s u r e s i d e n c i a , y en donde no le 
h u b i e s e , al üel puestú á que c o r r e s -
ponda la d e m a r c a c i ó n del pueblo e n 
que h a n de res id i r , ob i igac ión q u e . 
ha de c o n s i g n a r s e en sus cor respun -. 
d ien tes pasapor tes ó l i c e n c i a s . ; 
E n c a r e z c o á V . S . de u n a m a n e r a 
e s p e c i a l se h a g a en tender i. los l i -
c e n c i a d o s los per jüiciós que les p u e -
de o c a s i o n a r el i n c u m p l i m i e n t o d e 
este deber , toda v e z que Jos p r i m e r o s ' 
J e f e s ' de ía G u a r d i a : c i v i l " r e c i b e n ' 
s e n s u a l m e n t e relación^ n o m i n a l de 
todos los penados l i c e n c i a d o s q u e 
fijan s u r e s i d e n c i a , en la p r ó v i ñ e m ; 
do s u m a n d o , c o n ó r f e g l o á lo d is -1 
puesto en la e i rcú la r de esto C e n t r o 
T e c h a 6 de D i c i e m b r e ú l t i m o . » 
L o q u e se h a c e públ ico ,por medio 
del BOLETÍN OFICIAL de osta p r o v i n -
c i a , á fin do q u e los inc i iv iduos p e - . 
nados q u e no h a y a n c u m p l i d o ésta 
o b l i g a c i ó n , ló v e r i f i q u e n ; y á s u v e z 
e n c a r g o á l. s a u t o r i d a d e s , a s i - c i v i l e s 
cerno mi l i t a res y demás depocdioD. - : 
tes de la pol icía, j u d i c i a l , h a g a n 
p o r q u e las d ispos ic iones c o n t e n i d a s 
eu la presente c i r c u l a r no q u e d e n 
i n c u m p l í m e n t a d a s . 
Lc-óu 27 oe E n e r o do 1902 — E l 
P r e s i d e n t e de la J u n t a local do p r i -
s i o n e s , V i d a l López . 
Ver i f i cado e l sorteo q u e p r o v i o n o 
e l n r t . 4 4 de la l e y del J u r a d o , h a n 
sido d e s i g n a d o s para formar T r i b u -
na l en el c u a t r i m e s t r e que a b r a z a de 
1.° de E n e r o á 30 do Abr i l de 1902, 
los i n d i v i d u o s q u e á cónt inuac ión s e 
e x p r e s a n : s iendo las c a u s a s sobre 
robo y ot ros del i tos, oontra Pedro 
D o m í n g u e z Y n u c n y o t ros , las q u e 
h a n <ie v e r s e en d icho c u a t r i i n e s t r o , 
proceden t e s d e U u z g i u l o de L e ó n , h a -
biéud'.se señalado los días 17, 18, 
19 y 20 de F e b r e r o p r ó x i m o , á l a s 
d iez de la m a ñ a n a , pi.ra d'.r c o m i e n -
zo á l a s s e s i o n e s . 
C a l e t a s de f a m i l i a y vecindad 
D. A u r e l i o Soto B u s l a m a n t e , do 
L e ó n . 
D. José Robles F e o , do i d e m . 
D. V i c t o r i n o G a t ó n , de í d e m . 
D. A g u s t í n A l f a g e m e Pérez , de 
i d e m . 








D. F r m c i s c u A l v n n - z , de León . 
D. Duminiji1 Ouüzi i lez G a r c í a , de 
Torncro i? . 
D. F- in l i iu C.jtnpos l.'.urpi:.t,tíro, de 
Sant ibAí iez . 
D. Bnui to Garc ía C i a r c i a , de C m -
dros . 
D. D u m i n g ü A'.vareü l . lnmas , de 
T r o b a j o . 
D. Beronrdo F e " F e o , de L e ó n . 
D. An ton io Gonzá lez F e r u í u i d e z , 
de T o r n e r o s . 
D. Fe t ip? Hiez Vola teo , de Azadón 
D. . I c e PernAudoz V i l l s v o r d e , de 
S a n Ar .drés. 
D. E v a r i s t o G ó m e z , de León 
D. tiartolumé ObluiiC'i FernAr.üez, 
de S a n Andrés 
D. César G a g o de la C u e v a , de 
L e ó n . 
D Manuel •Mvar^z Pérez , da T r o -
bajo . 
I ) . León R o d r í g u e z de! K i o , de 
L e ó n . 
D. José Abanzo F u e n t e s , de Mun-
s i l la ile las M u k s . 
D. G r e g o r i o V i d a l , de L ' ó u . 
Capacidades 
D. E p i g m e n i o B u s t a m a n t e F r e s -
no, de L^óii. 
ü . Andrés G a r r i d o S á n c h e z , do 
i n e m . 
D. V a l e n t í n A c e v e d o , de í d e m . 
D Isaao B;ilbiien:< t r i a r te , d i ¡ ítem 
D. Fe l ipe Gonzá lez C a l z a d a , de 
í l e m 
n . An ton io Be l inchóu L l e r e n o . d e 
L i ó ) . 
D. Andrés A r e n a s Gonzá lez , de 
í d e m . 
D Agap i to de Ceüs, de í d e m . 
D. J u a n Robla V i l l a v e r d e , ds S a n 
A n d r é s . 
D. Andrés Pr ie to , de T r a b a j o . 
D. N e m e s i o L ló ren te Gonzá lez , de 
Mans i l l a M»3'or. 
D. Rogel io Cañas León , do L e é o . 
D. José Mar ía L á z a i o . do ide iu . 
D . E d u a r d o A l o n s o I b á i i e z , de 
i d ' i m . 
D F r a n c i s c o Pérez R o d r í g u e z , de 
V i l l a t u r i o l . 
[;. N a r c i s o Prosa V i l l a f .mo , de 
Mansi l la M a y o r . 
SUPERSUMERAllIUS 
C a l i z a s de f a m i l i a y vecindad 
D. José R o d i i g a e z . i n L ' .ón. 
D. I g n a c i o O á m i r a , dfí i;l(!?ii. 
D. F r a n c i s c o S s b i z i i r G . igo , de 
ivlem. 
D. A n g e l F e r u í u d e z , de idom. 
Capaeidaies 
D. Ain: ineio S i l d a ñ a .lii¡V."jz, rie 
" L e ó n . 
D. A r t u r o G a l l e g o , de ¡• iem. 
León S I de D ic iembre de 1 9 0 1 . — 
E l P res iden te aírc idai i tnl . A ' ton ino 
C i d a d . 
CUERPO NACIONAL DE INGENIIÍROS DE MINAS DISTRITO DE LEON 
Hal táU ' iu -e e j e c u t a d a s las d e n i a r c a c i o n e í de las minas que abiijo se r s l a c i n n n u , en o b s e r v a n c i a del ur t 56 del r e g l a m e n t o v i g e n t e de l l i o e r i a y 
orden del Poder e j e c u t i v o de 13 de J u n i o do I>Í74. el S ' \ G o b e r n a d o r c i v i l h'i decretado q u e deutro del plazo de q u m o e días , con'.sd.i.-: A part i r del s i -
g u i e n t e á la fnch'i en que este a i ,unc ió se publ ique en el BOLETÍN, se cmia ignen los r e i n t e g r o s por per tenenc ias y por t i t i i ius d i piopindrid q u e aha jo 
t n m b i c u se d e u l l a n , c o n los t imbres móv i les coi respond ien tes ; en la i n t e l i g e n c i a , que si de jaran t r a s s a i i m r eso plazo los ¡uteresades S:D ii . iborlo vi-rif i 
c a d o , se d e c U r a r a i i frfnecido^ los e x p e d i e ' i t e s resi i iHit ivos, con arreíyl i i al : i r t^64 de la l e y . 
I N T E R E S A D O S 
D . So te ro M i g u e l A n t o l i n . . . . 
I d e m . 
D 'Joaquín G u t i é r r e z . . . ' . " . . . . 
- » L e o i ció A r r e s e . . . . . . . . . . 
• F i o n o i s c o D i ibu .P io rna . . . . 
• José R e g u e r a 
> Pablo Fernández . . . . 
» So te ro M igue l Antol in . . 
• . R. imóu Aguí la r ' R o t u e r t d . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . - . : . . . . 
D. Andrés Mt 'diavi l iá . ' .;. '".. ' / . 
» Pedro G o v i l l a r ; . . . . . . 
I d e m 
I d e m 
D. Jo fé U r r e s l i . . . . . . . . . . . . . 
,•„•» Pedro Suárez G a r c í a . 
.» Pedro G o v i l l a r . . . . . . . . 
- p. C e l e s t i n o l ) u e n « s . . . . . ' . 
S a n l l amón 
S a n S o l e r o : 
L a n c i a 
M a n a Ju l ia 
Pa t r ic ia . . . . . . . . . 
B a l t a s a r a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
P a l l i d e . . 
L a P a l e u t m a . . . . . ' . J . : . ' . . . . . 
c a n d a d . . . . ' . . . : . . . . . : . . . . 
E s p e r a n z a . . . . . . . . - . . . . . . : . 
Pur ís ima 
S a o A n tonio.;.';•".;. '. 
S a n José . . . . . . . 
N n e s t r á Señora d e . B e g o S a . 
Lázaro 
Montañesa 
C a r m e n 





1 .696 . 
i:!¡'¿3 
• i . i s o 
¿ ; 1 5 6 
• l . ¿ . 4 
' a - . s i o . 
•¿.446 
' 2 ' . 448. 
' - i . 4 7 2 
' J . 473 
2 . 4 7 4 
2 . 4 7 5 
2 . ñ 9 2 
2 . 6 0 3 
' 2 . 6 3 8 
2.731-
P l o m o . 
I d e m , . . 
H i e r r o . 
Hul la: ' . ' 
I d e m . . . 
Hierro . 
H u l l a . ; 
P l o m o . 
H i e n o . 
Idem:". . 
H u l l a . . 
I l e m . . . 
I d e m . . . 
M e m . . . 
Idem.. ' . ' 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
M e m . . . 
A Y U N T A M I E N T O S 
Cuatr i l lo de C a b r e r a . 
Tru'cli»s ' . . - , . . ; 
V i l l s s a b a r i f g o . . . . . . 
I g ü e ñ a 
L í l l o . . . . . . . . . . . . . . . 
R e y e r o . . . . . . . . . . . . 
I l e m ' . . . . . . . . . . . . . . 
Cas t r i i lo de C a b r e r a . 
Toruno , . . . . 
B e m b i b r e : . . . - : . .>;; 
R e y e r í i . . . . ' . ; ' . . . . - . . 
I d e m : . . . . . . . . i . . . . 
I d e m . . . . • ; . . - . . i 
I d é m . . - . . . . . . i s . . . . - ' 
Idem 
L i l l o ' : . . . - . v . . . - . . , . • ' . . . : 
R e y o r o . . 
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27 
7 8 ; 
300 
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• L o que se pone eu conoc imle i i to .de los, ibtéresadosi 'a 'dvi r t iéndoles que esto a n u n c i o s u r t e los efectos de i iot i f ieacióu persona! 
a r t . 40 y 2 . " de las d ispos ic iones g e n e r a l e s d e l r e g l a m e n t o de Mir-erin v i g e n t e ; " ' " -
'.' ~ .'" Leóu 20 do E . , e r i i de I 9 0 ¿ . — E l logeu ié ro Jefe , E . O a n U i l a p i e i m ' l*, ,•_-







DON ENRIOUE CANTAIAPIEDRA V CRESPO, 
INOENIERO JBb'ü DEL DISTRITO Mi 
ÑERO Dlí ESTA PROVINCIA. . • 
H a g o K t b e i : Que por D. G e n a r o 
Ferm'iL íez l ' í ibo. v e c i n o de León , se 
h a presentar lo en el G o b ernó c i v i l 
do esta p r o v i n c i a , en el día 13 del 
m e s de E n e r o , á las " u c e y c m c u e n • 
ta y t res m i m i t o s , u n a so l ic i tud de 
. re^ist i -o pidiendo .12 p e r t e n e n c i a s 
para la mina de hu l la l l amada Z a 
S i l v a n a , s i ta eu t é r m i n o del pueblo 
de T o n e , A j n n t n i n i e n t o de A l v a r e s , 
s i t io l lamado «Val le jo y Muro d e l 
S a n t o » , y l'ndr. por el N . con el fe 
r rocar r i l del N O . H a c e la d e s i g n a -
ción de las c i t a d a s 12 p e r t e n e n c i a s 
en la forma s i g u i e n t e : 
S e tendrá por punto de pai-tida 
u n a e x p l a n a d a pequeña en la c a n t e -
ra riel S a n t o , á unos 30 metros en 
d i recc ión S . de ta v í a , s u j e t o con dos 
v i s u a l e s : la l ." dirección S . á la bo-
c a del tnuel n ú m . 19, y otra al N . 
10° O . al alto del r o g u e r ó n , m id ien 
do los s i g u i e n t e s met ros : a l E . 20° 
S . 200 met ros la 1." e s t a c a , de ésta 
a l S . 20° O . 400 metros la 2 . ' , de és 
ta a l O . 20° N . 300 met ros la 3 . ' . de 
ésta a l N . 20° E . 400 met ros la 4 ." , 
de ésta con 100 met ros a l E . 20° S . 
s e l l e g a r á a l punto de par t ida , q u e -
dando ¡.si cer rado , e l per ímet ro de 
. las 12 per tenenci ' .s so l ic i tadas 
Y habiendo h e r h - i cons ta r esto it¡ 
teresudo que t ieno rea l izado el de -
pósito provei . ido por tu l e y . se ha 
admit ido d i c h a -n i .c i tud por decrtüu 
dol d r . Goberoador s i n per ju ic io ;1>; 
terCíM-ji. l.u que se i i uunc ia por me 
dio del presunta edicto para qua en 
el térmi'.'O de aesuota d ías , cootadoá 
desde s u f o c h a , puedan preseota r en 
el Gobierno c i v i l s u s opos ic iones los 
q u e se cons idera ren c o n derecho al 
todo ó parte dol t e r r e n o so l i c i tado , 
según prev iene el ur t . 24 de la l e y 
de M i n e r í a v i g e n t e . 
E l expediento t iene el n.° 2 . 9 7 5 . 
Leóu 22 de E n e r o de 1 9 0 2 . — ^ . 
Canta lap iedm. 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
DB I A PROVINCIA DE LEÓN 
L a Dirección g e n e r a l de la Deuda 
c o n f e c h a 20 del a c t u a l m e c o m u 
nina lo s i g u i e n t e : 
«Dispuesto por R e a l orden t e c h a 
14 de O c t u b r e ú l t i m o , que desde 1." 
de Febrero p r ó x i m o se proceda a l 
c a n j e de los t í tu los de la Deuda per-
pe tua al 4 por !00 in ter ior , de la 
emis ión de 1." de O c t u b r e de .1892. 
entrcgar idt i eu s u e q u i v a l e n c i a otros 
u i i e v i s de i g u a l e s heries y va lor do 
In ( lo.8l (lo J u l i o (lo 1900, en v i r t u d 
do lo determinado en el urt . 3." de 
la l u s t i u c c i ó n de 13 de Ju l io de di 
ello año . p a r a c u m p l i m i e n t o de la 
l ey (te "¿7 de M á r z o a ' i te r ior , es ta 
Dirección g e n e r i l ha acordado que 
se dé pr inc ip io en esa De legac ión á 
la operación i n d i c a d a , á c u y o fin 
dispondrá V . S . la publ icación en el 
BOLETÍN OFICIAL ilo esa p r o v i n c i a 
del cor respond ien te a n u n c i o l la -
mando á la presentación de los ex 
presados t í tu los , que tendrá lugar 
bajo las r e g l a s s i g u i e n t e s : 
I.' L o presentación d e - l o s t i ta 
los, objeto del c a n j e , se ver i f icará 
en osa Of ic ina desde el expresado 
dia l . " de F e b r e r o p r ó x i m o con fue 
turas d o p l i c a d a s , más el r e s g u a r d o , 
do las que se a c o m p a ñ a u n e jemplar , 
bas ta el dia 30 de Abr i l s i g u i e n t e , 
desde c u y a f e c h a sólo serán a d m i t i -
dos en es ta D i recc 'ón g e n e r a l . 
D i c h o s t í tu los deberán c o n t e n e r 
un idos los c u p o n e s cor respond ien tes 
á los v e n c i m i e n t o s de 1.a de A b r i l 
de 1902 h a s t a el 1.° de E n e r o de 
1903, ambos i n c l u s i v e , ó sean los 
señalados c o n los números 37 a l 40 . 
2." - L o s l i tn los se expresarán eti 
los fac torus por ser ies y n n m é r a c í ó n 
c o n e l u t i v a de menor a ma vor , y 
c o o t - m d r á n al d o r s o , a i i t o r i z j d o por 
e l preseotüdor , el s i g u i e n t e ei .doso: 
«A la Dirección gont .ral (le la t V u d a 
para s u c a n j e » . w 
. 3 . * Comprobada la e x u d i t i i d de 
¡as factu:-i .s con los t í t u l o s , t-e t a l a -
d r a r á n éstos á presencia .te tos i n t e -
resados , á qu ienes :ÍO e o t r e g . i i a e l 
r e s g u a r d o tíonHUmeiUe iui t .or .zado, 
q u e le se.-á c a n j e a d o eu s u dia por 
los n u e v o s t i t u i o s . c.osisütvñudo e s a 
T e s o r e r i a el talór: (lorrei-ipondiente á 
d i c h o resguardo par* que s i r v a de 
c o m p r o b a c i ó n d»i m i s m o , c u i d a n d o 
de que a l ta ladrar los t í tu los no 
d e s a p a r e z c a la sc->ie, numersc ión , . . . 
importo y endoso de los m i s i n o s . 
4 . " No habiendo sufr ido a l t e r a -
c i ó n a l g u n a en s e n e s é importe los 
n u e v o s t í tu los , se apl icará á c a d a 
f a c t u r a u n n ú m e r o ;le éstos i g u a l 
a l de los presentados a l c a n j e . 
5. " L a s I n t e i v e n c i o n e s de H a -
c i e n d a de las p r o v i n c i a s abr i rán u n 
l ibro r e g i s t r o , que se l l evará c o n e l 
m a y o r e s m e r o , do los t í tu los que r e -
c i b a n para s u c a u j o , con las c a s i l l a s 
n e c e s a r i a s para d e t e r m i n a r e l n ú m e -
ro de orden de los m i s m o s , el n o m -
bre del p resentador , t i t u l o s q u e c o m -
Mi 
preotlo c.a'.U u u o , el riñnüMo áií óstos 
por eenoB, s a ::ri))ürt'í, Li f : c h ^ en 
que se remi ten para s u ounje y la en 
que se r e c i b e n é íugreHíiü on Cu ja 
los huevots i í tu l í iñ . 
áno tadbg las laecur i iseu e í t o l i b r o , 
lo e u * l debe pract ionrse «a '¡1 ac to 
de so re-Ribo, y vcr i t ícai ln el ta ladro , 
s e g ú ü q u e j a p reveü i ' lo , m i s m a s 
i D t e r v e u c i o i i c s r o m i t i n i n d i a r i a -
mente á es ta Dirección g e n e r a l , bajo 
relación nutur izat in y c:jn s u s oo-
rresp-a id ientea t i tu los , todas l - j s f j c -
t u r a s que l i a v a n sido p i e s e n t a d a s . 
6. " O f r c c i e u d o bastanto g a r a u -
t ia ios as iouto í del libro i vg is t radu 
para íü rma l i z ' t r e! env ío de los t i tu* 
los, puesto q u e se t r a u de crédi tos 
ta laurudos eu el at;ti> de s u rec ibo , 
presoiodirí io d i c h a s depeiw'encias de 
toda operació - i eu l-r-.n c u e n t a s COÜ 
mot ivo de esías remesus . 
7 . * L o s n u e v o s t í tu los que eu 
e q u i v a l e n c i a de lo í precipitados se 
'emitan y reineserj ÍÍIS 'reeorerías 
do líis p r o v i n c i a s , produc in i i i i n m e 
diot.HíijeDto uu coi'f?» en la c u e n t a 
do Operaciot iee del T e s o r o . 2." p a t -
te. ' A c r e e d o r ^ . C a n ' a p l i c a c i ó n a l 
coúcepto do V a l o r e s emit idos por la 
: Dirección g e n e r a l dé la D e u d a , , ex 
pidiémioso la c c r r e s p o n d i e a t e c a r t i 
de pago por .cada retnesa quo ha de 
- ' just i f icar el uaíindaiüieiito de las que 
efectúe la Tesorer ía dn la D e u d a . 
8. " T a u . lue j jo como r e c i b a es» 
: Delegación les t í tu los do la n u e v a 
emisión que es ta Of ic ina cen t ra l le 
. e n v í e , proce. ierá .á s u o a t r e g a á los 
- i n t e r e s a d o s , - recogiéndolex e l . r e s -
•guardo :que obre.en s u pod0rV.y. q u e 
será: compi'obiüio f i a v m m ' e u t e Tcon 
s u ta lón respect ivó . • ' ' : ' 
1.6 e n t r e g a . d e . .(.linios; ha do dnr 
- tartífi en . las raifiaias cowritas'por uie' 
' dio de loa ppor túnc 'smánda iu ien tus 
dé pagó , los ciinlCR se j i i a n ü ó ó r á n 
con lós. ' résguardo* 'do los i n t e r e s a . ' 
dos á c u y o favor .ee h u b i e s e n e x p e -
dido, ten iendo, o;, c u e n t a .lo prevé-, 
nido sobro ésre p a r t i c u l a r en las d i s -
• p o s i c i c i e s v i g e n t e s . • 
. - 9.* . . P a r » . o b t e n e r la debida .un i -
.. lórni ídad e n ' e l - séryi i - i i ; expresado , ' 
esta =D ranclón ha dispui 'sío l a . i m -
presión dé las ' fac turus con que de-
ben prefcentarso .a ! ' cenje los' t í tu los , 
' les que se re.tuesi.rán de oficio i h s 
respec t ivos lutervoonir i i ies tan luo 
g o como c. ' t í is.Tüclainen e l n ú m e r o 
- que cons ideren i i e c e c a n o ; c o y a s fac 
t u r a s fac i l i ta rán g r a t i s á los in te ra -
sados. 
10.' P a r a f i c i l i t s r todo lo posible 
las retnesus por cor ; no do los t í tu los 
que se presen té i: ó c a n j e , a s i como 
las de los que se e m i t a n en s u equi -
v a l e n c i a , cu idarán esas O f i c i n a s de. 
q u e ol nu-xirnu' j i - le. t í tu los que se 
c o m p r e u d a n en cada factura no pase 
de m i l , no adni i t ieado a q u e l l a s que 
e x c e d a n de d icho n ú m e r o . • 
L o que so h i c e público en el B o -
LKTÍN OFICIAL para quo l l e g u e á c o -
u o c i u i i e n m de los mteree ' jdos; a d -
v i r t iéndoles que las horas de p re -
sentación son de d iez y med ia á 
t r e c e . 
Leóu 27 de E n e r o de 1902 — E l 
I n i c r v e o t o r , P . S . , H ipó l i to A l b a . 
. — V . " B.°: E l Delíg.iclo de H a c i e n d a , 
E n r i q u e O . de la V e a n . 
para el a c t u a l año do 190a, se ha l la 
d i c h a m a t r i c u l a de m a c i f i e s t n en e s -
ta otíciuo por t é r m i n o do diez d i a s , 
contados desde s u publicr-ción en el 
B o L E r i K O K i c i A L . p a r a quo los i n t e r e -
sados puedan outerarsp de la c l u s i -
f icacióu y c u o t a quo íes fué i m p u e s 
ta con sujeciói* á las tar i fas v i g e n -
tes; pudientío h a c e r , dentro del re f j 
rido t é r m i n o , las r e c l a m a c i o n e s que 
es t imen opor tum,s . 
León 29 de E n e r o de 1Ü02 — E l 
A d m i n i s t r a d o r , LuciannCTonzález — 
V." B . " : E l Delegado de H a c i e n d a , 
E n r i q u e O . de la V e g a . 
T E S O R E R I A D E H A C I E N D A 
DE LA PKOVIfiOU DE LEÓN 
A n u n c i o 
Antonz t ido por la Dirocción g e 
neral del Tesoro ¡.úblico he, ucoi-dado 
abrir e! pago e u l ." de F e b r e r o pró-
x i m o , á las c l a s e s A c t i v a s , p a s i v a s , 
c lero y r e l i g i o s a s en c l a u s u r a que 
perciben s u s haberes y a s i g n a c i o n e s 
eo esta p r o v i o c i a . 
L o q u e . s e p u b ! i c a en este perió • 
dico of ic ia l p a r a g e n e r a l c o o o c i -
m i e n t o . 
León 27 de E n e r o de 1902 — E l 
Tesorero de H a c i e n d a , R a m i r o B a -
lac i i . 
Anunc io 
ADUIXISTR/XION DK CONTHIBUCIOMB 
BK LA PROVINCIA D E LEÓN 
Ii iduMlrj»! 
T e r m i n a d o s los t raba jos de c o n -
lección de la m a t r i c u l a de i n d u s -
t r ia l , c o r r e s p o n d i e n t e & esta c a p i t a l , 
, Por e l p r e s e n t e , y en c u m p l i m i e n -
to de lo d ispuesto eu el a r t . 12 de la 
I n s t r u c c i ó n de,26 de Abr i l de 1900 
para ol s e r v i c i o do; Iti recaudación 
de las c o n t r i b u c i o n e s é ; i m p u e s t o s 
del E s t a d o y el p roced imiento c o n -
tra deudores Í\ ,1a H a c i e n r i a , se h a c e 
súber & fin dé q u e l legue i / conoc í 
miento do l as , au to r idades : a d m i n i s -
t r a t i v a s y j u d i c i a l e s , c o m p r e n d i d a s 
eu la 1." Zona* del part ido de Astor.-. 
g a , J u e z d e i n s t r i i c c i ó n y R e g i s t r a ; 
Sor dé la Propiedad del m e n c i o n a d o 
part ido y c o n t r i b u y e n t e s de la refe-
r ida Z o n a , que D. A g u s t í n Alonso 
Cr iado ha . tomado posesión el 28 .de l 
actui i l del c a r g o do R e c a u d a d o r '-'de 
c o n t r i b u c i o n e s dé d i c h a Z o n a , pura 
el que fué nombrado por R e a l orden 
"de 30 de D i c i e m b r e ú l t i m o . ' 
León 29 de. E n e r o de 1 9 0 2 . — E l 
Tesorero de H a c i e n d a , R a m i r o B a -
l a c a - - . ; ;. : 
A Y U N T A M I E N T O S 
Don Rumón M a r t í n e z F r a n g a n i l l o , 
Alc. i lde c o n s t i t u c i o n a l de l A y u n -
tamiento de Dest r ian 'a . 
H a g o s a b e i : Q u e en v i r tud de no 
haberse presentado roclauiacióu a l -
g u n a a l restab lee i 'B iento y o r g a n i -
zación en esta v i l l i y s u s e x t e n s a s 
p lazas de l merendó s e m a n a l c o n s i g -
nado eu el a n u n c i o inser to en el BO-
LETÍN OFIC IAL de la p rov inc ia n ú m e -
ro 7, cor respond ien to a l dia 15 dal 
presento m e s , el A y u n t a m i e n t o quo 
presido eu sesión do boy acordó 
que d icho m e r c a d o dé pr inc ip io e l 
v i e r n e s 7 del p tóx imo mes de F e -
brero, partí lo q u e so i n v i t a A todos 
los que deseen c o n c u r r i r a l m i s m n ; 
adv i r t i éndosc que por este ano toda 
c l a s e de v e n t a s y géneros so h a l l a n 
l ib res de d e r e c h o s , e x c e p t o el v i n o , 
a g u a r d i e n t e s , a lcoho les y l i c o r e s , 
q u e se h a l l a n a r rendados , pues a u n 
c u a n d o t a m b i é n lo esWn las c a r n e s 
fresnas y s a l a d a s , los a r r e n d a t a r i o s 
r e n u n c i a n á los d e r e c h o s q u e les 
pueda c o r r e s p o n d e r por éstas en los 
días do m e r c a d o . 
L o que se h a c e públ ico por medio 
del presente para g e n e r a l c o n o c i -
m i e n t o . 
D e s t r i a n i 25 do E n e r o do 1 9 0 2 . — 
R a m ó n M a r t i u c ü . 
A lca ld ía consti tucional de 
S a n i a j U a r i n a del l i t y 
E u la Seeretn i ' is m u n i c i p a l y por 
t é r m i n o do ocho dias so ha l la e x -
puesto al público el padrón do c é -
d u l a s porsonules f- irmadn pura e l 
aflo de 1902, con el fin de q u e los 
c o n t r i b u y e n t e s puodan e x a m i n a r l o 
y produc i r las roc lamec ioups que 
vieren " c o n v e n i e n t e s , pues pusado 
d icho plazo no tan Irán lugot A sor 
o idbs. 
S a n t a Mar ina del R e y 24 do E n e -
ro de 1 9 0 2 . — E l l l c a l ü e . SBUÍUS C a -
b r e r a . • 
A lca ld ía coitstilticiou'il de 
Vi l lare jo de Or t igo 
T e r m i n a d o s oi padrón de cé l u l a s 
persona les y reparto de oon. 'ua ios y 
s a l da este l l u n i c i p i o par» el año a c -
t u a l , quedan e x p u e s t o s públ ico 
por ol t é r m i n o rio q u i n c e d ias en la 
Secretar ía del A y u ú t u m i e n t o . D u -
rautédos c u a l e s pueden e x i i m i n a r l e s 
los c o n t r i b u y e n t e s por dichos,COL-
ceptos y formular las l e c l a m a c i o n e s 
q u e e s t i m e n po i t iueu tes . 
; V i l i a re jo de O r v i g o 26 de E n e r o de 
1 9 0 2 . — E l A l c a i d e , J u a n F e m i n d e z . 
Uoo Leopoldo Cas t ro jOsor ip , A l c a l -
de const i íuc iona l de Moi inasecí i . -
H a g o s a b i r : Quo Iwbiéüdesa for -
m a d » "loa iop. iü i in ieot - 'S . de coi ísu 
mos y arbitrius": ex t raord inar ios de 
éste t é r m i n o m u n i c i p i i l , oorrospón • 
dioutes al i i ñ ' / n c t n d . . s e I n i l l a a d e 
mani f iesto a l ' público.fÁv U - S o c r e t a -
r ís de este A y u n t a m i e n t o por ol té r • 
m ino de ocho d ias , á c o a t á r ' d e s d o 
el dé m a ñ a n a , con objeto do quo. 
loé c o n t r i b u y e n t e s .puedan c-xami • 
nar los y h a c e r las r e c l a m a c i o n e s q u e 
consideren ju:-tus, para , c u y u roso-
Jucióa se re i ju i rú la J u n t a ei din 2 de 
Febrero p r ó x i m o ; li" las d iez de la 
m a ñ a c i r , e i td local do áesioues dé-
la c a s a c o p s i s t o r i a l , 
L o que'se ' liounc.ia por e l p r e s e n t o 
edicto p* ra c o n u c i m i e n t o de los i n -
teresados, á fio do qiie puedan h a c e r 
uso de s u s derechos , «in q;;c! des-
pués a l e g u e n i g u o r a n o í n . 
Mol inaeeca ' i i do E n e r o de 1902. 
— L e o p o l d o C a s t r o . 
Don M i g u e l do S a n t i s g o Ref ie í tez , 
A l c a l d e co- s í i tnc iona! del A y u n -
tamiento do I.uoillo. 
H a g o s a b i r : Que habiendo sido 
comprendidos en el ' a l i s t a m i e n t o 
ver i f icado en esta locahdaú nara el 
reemplazo del E jérc i to del «ño a c -
t u a l , co ' . fo rme al oiSin. 5 . ' , a r t . 40 
de la l e y , no hati presenciado e l ac to 
de lo rect i f icación q u e tuvo l u g a r 
eu es ta c a p i t u l a r e l día de h o y . d e s -
pués de hober sido c i tados por e d i c -
tos y papeleta se ha l legado á c o n o -
c e r q u e los mozos que se de ta l lan á 
c o n t i n u a c i ó n se e n c u e n t r a n en i g -
norado paradero. 
Mozos que se c i tan. 
F r a n c i s c o Sa lso B u s n a d i e g o , h i jo 
do José é I s a b e l , n a t u r a l do B u s n a -
d iego , nació el 2ií de Marzo de 1882. 
José C a m p a n o A l o n s o , h i jo de 
S a n t i a g o y F r a n c i s c a , n a t u r a l de 
L u c i l l o , nució «I 30 de A b r i l de 1882 
B e r n a r d m o Cad iorno A r c e , h i jo 
de Isidoro y de M e l c h o r a ; n a t u r a l de 
F i l - e l , nació ol 19 de Mayo de 1882. 
B a l d o m c r o A l o n s o M,:rt inez, h i jo 
de S e h o s t U u y E u g e n i a , n a t u r a l de 
C h a n a , nació el 22 de O c t u b r e de 
1882 
M a r t í n Pr ieto A l o n s o , h i jo de 
F r a n c i s c o y F r a . - . c i s c a , na tu ra l de 
F i l i e ! , nació ei 1! i'e N o v i e m b r e de 
1882. 
A l propio t i ' imp'! . se les c i t a por 
el presente para 105 finios de la ú l t i -
ma rec t i f icac ión , sorteo y c l a s i f i c a -
ción quo tendrá l u g a r en U c a s a 
c o n s i s t o r i a l en IJS h o r a s do onoe y 
s ie te de los días 8 y 9 de F e b r e r o y 
2 de Marzo p r ó x i m o v e n i d e r o ; a p e r -
cibiéndoles q u ^ de no c o m p a r e c e r 
en ios expresados dina los mozos ó 
s u s ropresentar . tes , ;es parar . iu los 
per ju ic ios á que hub ie ra lug - t r . 
L u c i l l o 26 do E n e r o do 1902 — M i -
g u e l de S a n t i a g o 
Alca ld ía consl i luc iona l de 
A l i j a da los Melones 
S e ha l la te rminadu y expues to a l 
públ ico por el t é r m i n o de q u i n c e 
d ias en la Secre tar ía de este A y u n -
tamien to , el padrón de cédulas p e r -
sona les para i--! cor r iéo to año d é 
1902, é fin de que durr ,nte su e x p o -
sic ión puedan los c o n t r i b u y e n t e s 
e x a m i n a r l a y formular l a s r e c l a m a -
c iones opor tunas; pusado d icho p l a -
zo no serán oídas. 
" A l i j a do los Melones I b do E n e r o 
do 1 9 0 2 . — E l A l c a k l i , C a y e t a n o R u -
bio. ' - '• - -
; - - • A lca ld ía constUt tc ionaldes ---' 
• C ' a m i e m . :"} . , • ' • • 
S o hal la f.jrmstrió. y e x p u e s t o al 
.púlt-ico en ' l a : S e c r . i t n V i . i de esté 
A y u n t a m i e n t o .por té rmiuo;de d iez 
d ias , el padrón de cédulas p e r s o n a -
les formado para' el p resente a ñ o de 
1902. D u r a n t e c u y o t iempo puedo 
ser é z a m i b i i d a y . p r a s e u t a r sobre , e l 
m i s m o las reclaínaoüíues quo j u z -
g u e n o p o r t u n a s ; pus ido que sea d i -
c h o plazo no- serán .{atendidas, l a s - , 
q u e s o p r e s e n t e n . '"'•-, 
C a r r o c e r a íló de Kooro de 1902. -—. 
E l A l c a l d e , ü r e g o i i o Gonzá lez . 
P a r a que la J u n t a per ic ia l de este 
A y u n t a m i e n t o puüda o c u p a r s e en 
s u debido t iempo do la formación del 
apéndice del ami lb i ramiouto quo ha 
de s e r v i r de baso ni reparto de r ú s -
t i ca del «ño do 11)0?, los c o n t r i b u -
y e n t e s de este té 'mino m u n i c i p a l 
quo hf lvan s-.f-nlí.* a i torao ión e n s u 
r iqueza cont r -bu t ivn presentarán en 
la S e c r e t a r i a de fstr: A y u n t a m i e n t o , 
en el té rmino de qni - tce d i a s , r e l a -
c i o n e s e s c r i t a s de d ichus a i te rac ío -
nen. á contar desde la f e c h a e u que 
a p a r e z c a inserto esto a n u n c i o e n e l 
BOLETÍN OFICIAL; adv i r t iendo á los 
c o n t r i b u y e n t e s que no sou a d m i t i -
das las que no se j u s t i f i q u e haber 
sa t is fecho los d e r e c h o s do traslación 
de domin io . 
C a r r o c e r a 2 5 de E n e r o do 1902.—• 
E l A lca lde , G r e g o r i o Gonzá lez . 
A lca ld ía consl i luc ional de 
G a n c c d o 
Habiendo sido inc lu idos ou el a l i s -
tamiento de este A y u n t a m i e n t o p a r a 
el reemplazo del Kjérc i to del a ñ o a c -
t u a l , como Comprendidos en ol c a -
so 5.° del a r t . 40 do la l e y , los mozos 
José M a r í a F e r n á n d e z Gonzá lez , hi jo 
i , 
^ r 
i l i r 
de Pedro v E Ü I Í I Í Í ; E m i l i a n o C a b i a 
P a r d o , h i j a i i t í C a 8 i a i \ r y y L o i e u z a ; 
J o s a Onrci» J u á r e z , h i jn de. J u a u y 
Love i - zo , j F r v u c i s c o V i d a l , hi jo du 
C a t a l i n a y ¡nutro d t ^ c o n o c i d o , c u y o s 
m o z o s y RUS píi' ires h a c e m i s de 
dien afiuy ÍIU;.1 se íMieentaror; il¡: eeto 
t é r m i u u i i .u i i i c ipa l , igDurfti-d'.'EC s u 
pu ranero, PÜ U S cit.¿t por medio do Ja 
presente para quo c o m p a r e z c u u en 
l a c o n s i s t o r i a l de esto A y u n t a m i e n -
to por s i ó por pe isona que le r e p r e -
s e n t e á les a c t o s de rec t iücac ióu del 
a l i s t a m i e n t o , sor teo y clasif ieación 
de so ldados , q u e tendrAn l u g a r los 
d i a s Í 6 del a c t u a l , 9 de F e b r e r o y 
2 de Marzo p r ó x i m o s , r e s p e c t i v a -
m e n t e ; adv i r t ié t i i íc les que s u falta 
de pvesetititcióu al ac to de c las i t íca-
c ión do saldsidüs ó 1» j u s i i f i c a c i ó u 
del derecho que les a s i s t a , les c a u 
sará los p e r j m o K S ccns igu ieutes .» 
C a r u c e i l u ÜO «in E u e i o do IDOi.'.— 
E l A l c a l d e , G a b r i e l Be l lo . 
A lca ld ía coi is l i lñcimatde 
L a E r c l i i a 
S e liiilln t e n m u a d u y oxpuostu al 
públ ico por t é r m i i . u de o d i o d ias üh 
la S e c r e t a r i a de esto A y i i n h u n e n t o 
e l repar t im ien to de COUSUITUÍ», s a l y 
a lcoho le? , formado pora el corr ieuto 
año de 190*, as i c o m o t a m b i é n se 
h--illa e x p u e s t o al públ ico el pndróu 
de cédulas p e i s o n a l e s por t e r m i n o 
de ocho días," para q u e los c i n t r i b u . 
ye t i tes p u e d a n c x t r n i m i r l o s y haeer 
las l e c l a m n c i o n c s que les a s i s t i e r e n , 
pues pasado d i c h o p lazo no serán 
a t e u d i d a s . 
L a . E i c i u a 84 'do E o c m de 1902..— 
E l A l c a l d e , I 'ér i ro .Si iaehez. 
A lca ld ía c o n s l i l u c i o m l i k -\ 
" " I z a r / r e 
• • • Formado' ; e! p : d r ó u de cédulas 
" p e r s o n a l e s d e este M u n i c i p i o . p a r a el 
cor r ieu te a ñ o do 1902; se hal la ex- , 
puesto a ! i i ib l icu eii la S e d otar ia 
del m i s m o por lé r rnu io J o ocho d i a s . 
D u r a u t e M u s c u a l e s puedo s e r e x a . 
m i n a d o por los v e c i n o s que lo c r e a n 
c o u y e n i r o t e y preHCntarse latí r e c i a - , 
müeiones o p ó n n n a s , pues pasados 
no"sfirán a te i id ioas . 
I z a g r e 23 ele E n e r o de 1 9 0 2 . — 
'P . O del A i c a l d e , A lber to P a n l a g u a , 
S e c r e t a r i o . , 
A Icaldia consl í luc ioml de 
Vi l lasr tán 
F o r m a d a s l i s c u e u t a s del Pósito 
del afio 1901 y el padrón de cédulas 
porsouales p:.üa (¡102. s e a o i i u c i i i s u 
exposición a l públ ico c e la S e c r e t a -
r ia m u n i c i p a l por t e r m i n o dn un 
mes las p t i m e r a s , y peí' q u i a c e días 
e l s e g n u d o para fcer e x a i o i o a d o s 
por el q u e Sr; i^tere^e y f o r m u l a r 
c u a o t a s r e c i a m a c i o u e s c r e y e r e ¡ ¡ ro-
cedentei - ; p«s.ido el p l a z o no so 
at ienden-
Vi l lasi- lán 2B de E u e r o d e 1 9 0 2 . — 
E l A l c a l d e , F e l i p e T e j e r i m . 
A lca ld ía consl í lucioml d-t 
Cea 
Q u e d a e x p u e s t o e l públ ico por 
t é r m i n o de d iez días eu la S e c r e t a -
r i a el padrón do cédulas persona les 
de este A y u n t a m i e n t o para el año 
a c t u a l ; eo c u y r s días los i n d i v i d u o s 
en él ciim¡sn<mh(!vs pueden f j r m o -
lar c u a n t a s r e c l a m a c i o n e s c r e a n les 
as is ten en d e r e c h o ; pues pasados los 
c u a l e s no se oi rán las q u e so p r e s e u -
t e n . 
C e a 23 de E n e r o do 1 9 0 2 . — E l A l -
c a l d e , S e g u n d o A l o n s o . 
GOBIERNO MILITAR Dbl LA PROVINCIA. DE LEON 
RELACIÓN n o m i n a l de los i n d i v i d u o s del H e g i m i e u t o de I n f m t e r i a S i c i l i a ' 
n ú m . 7 , q u e habiendo sido a j u s t a d o s tío han sol ic i tado s u s a l c a u c e s á 
los e fectos do la K e a l o r d e n - c i r c u l a r de 12 de D ic iembre p r ó x i m o pa-
sado: 
Soldado 
I d e m . . 
Idem . . 
I d e m . . 
Idem 
N O J I B l i B S 'ALCANZAN 
! Pesetas Cts 
Atitol in L o r d e n C u e s t o . . . 
E l o y C u e r v o Alonso 
Joaquín L a g o C a n e d . . . . 
'Max iu . i l i auo M. Merino . 
T e o n o i o nina B lanco 
7 30 
U 80 






B e s a n d e , 
Qui lós 
V a l e n c i a de D. J u a n 
V i l l a y a n d r e . . . . 
F a l l e c i d o . 
I d e m . 
Hepatdo . 
F a l l e c i d o , 
Rep'itdrt. 
León 27 de E n e r o de 1 9 0 2 . — E l G e u e r u l G o b e r n a d o - , Amós Q u i j a d a . 
RELACIÓN n o m i n a l do los i n d i v i d u o s del p r ia -e r Bata l lón del R e g i m i e n t o 
de I t f a t i t e t i a de la l i e i n a , o ú m . 2 , ó qu ien se los c i ta para que rec ia -
roen rio laComis ión l iqu idadora del m i s m o los a l c a n c e s que les r e s u l t a n : 
N O M B R E 
S o l d a d o . . . iM l í rne l A m o r F e r n á n d e z . . . 
i ALCANCES, 
— I 
Fesetns Ct9. • 
199 í p a l a z u e l o . 
Leó:i 27 ile E n e r o Me 1 9 0 2 . — E l G e m - r d G o b e r n a d o r , J m ó t Q u i j a d a . 
J U Z G A D O S 
Don V i c e o t e R o d r í g u e z ; F u e y o , J u e z 
de ins t iuce ióu de L a V e c i l l a y eu 
par t ido . 
Por el presente edicto hago s a b e r : 
Que . en el dia 28 del p r ó x i m o mes de 
F e b i e r o , y hora da l a s o n c e , t e u d r á 
l u g a r - e n la sala de . a u d i e n c i a , del 
J u z g a d o do esta v i l i ü , por s e g u n d a 
v e z , el romato eo públ ica s u b a s t a de . 
los b ienes e m b a r g a d o s al procesado" 
Crica'nto "Alonso. ,Gut iérrez , v e c i n o 
de " S e m i t a , del A y ü o t a m i e u t ó . ' d e : 
S l a t a l l s i / a , de este- partido j u d i c i a l , 
pora h a c e r efectivo.»'lav-respousabi"-
l idades pecuñia i i i is que han r e s u l t a ' 
do 'eoi . t ro e l . m i s m o éo v i r tud d e l . 
s u m a r i o que se ie .s igu ió por el d e -
l i to, dé les iones por disparo de a rn ia 
de fuego i K t m i r o A l v a r e s tt-iblca, 
vecino.rte V e g i i c e r v c r a , haciéndose 
la leba ja de! 2S po:' 100.del precio de 
tcsfic'.óu; c u y o s bier.e.s son los q u e á 
eont iauao ió i i se inr -e i la i . : ' 
Muebles . . 
Dos a r c a s de madern/de c h o p o , do 
c a b i d a u n a d» tres cargas ' ; y la o t ra 
de dos; va luedoS. la pritnera, e n , 25 
pese tas , y la s e g u n d a c u l ü 
U n escaño usado , tle la m i s m a 
m a d e r a ; va luado eo 4 pes'jttis. 
Inmuebles 
L a c a s i - h o b i t a e i ó n del procesado 
eu ol c a s c o del pueblo de S e r r i l l a , 
c u b er ta de pa ja y t e j a , c o m p u e s t a 
de v a r i a s h i -b i iac io i es , con s u c o -
r r e s p i o i d i e n i e c o r r a l y u n ant.ojano 
ó huer to , que mide toiia ello 900 m e -
t ros c u a d r a d o s , y l iada a l (Vento, 
c o n c a l l e ; i zquierda o o l r a n d o . con 
c a s a de F r a n c i s c o G u t i é r r e z ; de re -
c h a , c o i : ca l le y oiisa Me Manuel T a s -
c ó n , ó sea anto jano de éste, y e s p a l -
d a , con liaOil-'J de Cándido G u t i é 
r r e z ; so hul la t asada on 7ái'' pesetas . 
U n prado, eu te rmino de S e r r i l l a , 
y s i t io denoin inado Prado do C i m a s , 
r e g a d o , de cal ía la J e fi ¿reas y 2<j 
ce i i t i á rces , que l inda por el E s t e , 
cul i prado oe .1'sé D iez Gonzá lez ; 
S u r , con h u e i i o de S a n t i a g u T a s c ó n ; 
O e s t e , coo rincas de m e n o r e s do C r i 
s a n t o , y N o r t e , c o n Prado de José 
G u t i é r r e z ; se h a l l a tasado eu 300 
pese tas . 
I.a tercero par te do la huortn l ia 
mada del l íebol lo , t u t é r m i n o de d i -
c h o pueb lo , c a b i d a de (i áreas y 20 
c e n t i á i e a s , q u e l inda E s t e , n o n más 
de F l o i o n t i n a Fernández; S u r . c o n 
más de P e d r o T. iscón, v r c i n o de M a -
t a l l a n a , y O e s t e , con más de los h i -
jos m.-iaores del c i tado O r i s a d t b ; se . 
ha l la t a s a d a en 250 pesetas . ~ 
" U n prado, eu dicho t é r m i n o d e S e -
r r i l l a , l lamado «prado nuevo,» q u e 
mide u n a exterisióo d« 43 áieas y 17 
e e n t i á i e á s , s e c a n o , , y l inda por el 
E s t e , cqi i Cándido G u t i é r r e z ; . S u - , 
c o n más iie Marcos V i ñ i i e l a . 'y O e s -
te y N o r t e , con más de Gabr ie l 
Alonso", v e c i n o rio d icho pueblo ; sé 
h a l l a tasado en 200 pesetas . 
U o a t i .err»; en dicho t é r m i n o y si 
t ío de la G o s t e r i a y , r e g a d í a , c a b i d a 
Oe 5 á r O B , que l inda al E s t e , c o n 
Anton io Rodr íguez ; S u r . " con don 
E y o t ció P r i e t o C a s t a ñ ó r , ; O e s t e , ' c o n ' 
présa de r i e g o , y Nnr te . con másele 
Marc í s T a s c ó a , vec iuo de V i i l a l f e i - ' 
( íe; se hallti íasad-j en 2y0 p e s e t a s . ' 
S e adv ie r to á los Inot i d o r r s q u a 
p.'iva tiomar par te en la s u b a s t a - h a - . 
btán (lo c o u s i g i i t r . p r e v i a m e n t e . e n 
la m e s a del J u z g a d o el 10 por 1.00 
del prec io do tasac ión , haciéndose 
¡a deducción ind icada del 25 por 100 
de la tn i^ma, s id qno s o i n admis1. ' 
s ib les las oosturas que rio c u b r a n las 
dos t e r c e r a s partes del resfo de d i -
c h o precio do tasación, y finalmen-
te, q u e por c a r e c e r O»1 los t i t u l e s de 
propiedad de d i c h a s l i n c a s q u e d a íi 
c a r g o del reuiatanto p roveerse de 
los ínií-mt-s. 
D a d " un L a V c c i l l a á 18 de E n e r o 
de 1 9 0 2 . — V i c e n t e R ' t ' l r iguez F u e 
y o — í ' . M. de S . S.1, L i c e n c i a d o 
Fraricisc'o de la. Ig les ia P i n i l l a . 
Oe'dula de c i l te ión 
Por el S r . J ' i e z de insvnicc ióe del 
part ido se acordó eo prcvit!ür.oia de 
esto ' l i i i . eu cu inp i im iüu to de cur ta 
orden de lo f u p e n o n d a d , que A n a s -
tasio Cardef ioxo, veci.':.tj do esta c iu • 
d a d , y c u y o paradero se i g o o r a en 
la a c t u a l i d a d , comparr -zca ante la 
A u d i e n c i a p rov inc ia l do L'Jóa el 14 
de Febrero p r ó x i m o , á las diez de la 
m a ñ a n a , pota q u s as is ta á las ses io -
nes del j u i c i o oral y público q u e eu 
d icho día y l lora han do d a r p r i n c i -
pio en la c a u s a sobre disparo de ar 
um de fuego cont ra A g u s t í n D e c h c o 
M a r q u é s (») C&init la, v e c i n o de es ta 
loca l idad . 
Y para que s i r v a do c i tac ión c o n 
ar reg lo á d e r e c h o , haciéndolo saber 
la obl igación que t iene de c o n c u r r i r 
á este l l a m a m i e n t o , exp ido la p re -
s e n t e cédula en A s t o r g a á 27 de 
E n e r o do 1902 — E l E s c r i b a n o , C i -
priano C a m p i l l o . 
ANUNOIOS O P I U I A L R S 
Comisión l iquidadora del p r imer B a -
tallón del Regimiento I n f a n t e r í a de 
S a n ¡Uarcia l , t túm. 44. 
T e r m i r ados en este Bata l lón los 
a jus tes a b i e v i c d o s de los i n d i v i d u o s 
que so relac.ionau á c o n t i n u a c i ó n , 
los cua le i ' , según los a n t e c e d e n t e s , 
que obran en esta C o m i s i ó a , res iden 
eo la p r o v i n c i a de L e ó n , y c o n el fin 
d e q u e éstos so l ic i ten por medio de. 
i o s t a n c i a s u s a l c a n c e s , so pub l ica 
eo este periódico of icial p a i a q u e 
l l e g u e i c o n o c i m i e n t o d e l s m i s m o s 
^ B u r g o s 24 de Huero de 1 9 0 2 . — E l . 
Co inaoda i i te J t fe, José de Pazos . 
flelación p i e se ci ta 
S a r g e n t o . — A n t o u i o Vázquez l i o - , 
ra les , de V e l ü l u . 
S o l d a d o . - A le jandro Bust i l lo Mi-
g u e l , oo C h a n a . 
I d s m . — F c l x L u i s L u e n g o , de León 
I d e m . — J o s é B a r r e n o A l v n r e z , de. 
S o r b e d a . 
I d e m . — J u a n F e r n á n d e z F e r n á n - . 
dez , de R i d l o . 
. I d e m . — J o ' - q n í n G a l l e g o Pérez , d e . 
M e l e z n a . 
I d e m . — P e d r o S a r m i e n t o Garc ía , , 
de U r d í a l e s - .-' 
I d e m . — R a t o ó n L a b a n d e r o R o d r i - . 
g ú c z . de F r e s n o . . -
I d e m . — V í c t o r ; A l v a r e z F i i e u t e s , 
de Riofr io . ' ., ' . • 
. I d o m . — D a m i á n Gonzá lez R e g u é • ; 
r a . d» Sus»fu». • \ . 
I d e m . — M o d e s t u C a m p o s P e r n i a , " 
de N o g a r e j a s . " : : 
' I d e m . — M i g u e l B l a n c o Incógoito, ' , 
de P e í . f i n a d a . 
I d e m . — M a n u e l López López , de 
Pob ladura . 
I d e m . — J o s é Pérez G ó m e z , de . 
Coraba r ros . 
I d e m . — S a l v a d o r Fei 'Dsmíez D iaz . 
d e S o p e f n . - . • 
lirAliDACIIIX DE (mniBDCIOMS , 
E l Reonudadór de la 2 * Z - m s de l 
part ido do 'Astorga ha señal-ido para : 
rea l izar la cobranza de! pr imor t r i -
mestre del cor r ien te año por t e r r i -
tor ia l , urh-jn'j é i n d u s t r i a l , los d ias 
que á cont inuación'Sr i c x p i e í a u : 
A y u n t a m i e n t o s do R a b a n a ! del 
C a m i n o y S a n t a Co lomba de S o m o -
z a , los d ias 5 y tí du F e b r e r o . 
A y i i n t a m i f o t o s de Vi l iaobispo y 
M a g a z , 7 y 8 de id . 
A y u M u m i e r i t n <!e B r a z u e l o , Di y 
14 de id . 
Ayu i i tamfe i i to - de L l a m a s da ta 
R i b e r a , 18 y 19 de id . 
Va l de S a n L o r e n z o 29 de E n e r o 
do 1 9 0 2 . — E l Ui'flamíador, F r a u e i s -
cn S I s r t i n e z . 
ANUNUIO P A H T m U l . A l t 
MINAS DE COBlíE 
Don Jul io B e i t r a n d , v e e m o de Q i -
j ó n . cal lo Pedro Duio, núrn . 1. en 
A s l u r i a s , c o m p r a , en g r a n d e s y p e -
queñas cant i i tades, u i inoral d,' c o -
bre q u e c i n t i i n g a del 8 por 100 e n 
odelate, do l ey , y taml i 'en c o n c i e r -
ta cont ra tos de exp lo tac ión c o a los 
dueños de m i n a s de d icho m i n e r a l , 
al q u e lo so l ic i te . 
Imp. de la Diputación provincial 
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coDcernionte a l s e r v i c i o económico del E s t a d o , y sobre los 
r e s g u a r d o s tOTes t res y mar í t imos dentro de la zona fiscal de 
s u j u r i s d i c c i ó n e n la par te p a r a m e n t e e c o o ó m i c a . 
• 2.° C u m p l i r y h a c e r que se c u m p l a n las l e y e s y r e g l a -
m e n t o s , i n s t r u c c i o n e s y órdenes v i g e n t e s sobre los d ive rsos 
ramos y s e r v i c i o s de la H a c i e n d a públ ica en g e n e r a l , dando 
M. . c u e n t a á los C e n t r o s d i rec t i vos c o r r e s p o n d i e n t e s de . c u a l -
q u i e r a d e f i c i e n c i a ó retraso que observen en las d i s t i n t a s de-
s¡¿ pendenc ias p r o v i n c i a l e s . 
s S • 3.° R e s o l v e r l a s dudas y d i fe renc ias q u e p u e d a n s u r g i r 
ent re los Jefes de las d i s t i n t a s d e p e n d e n c i a s p r o v i n c i a l e s 
c o n n ot ivo de las re lac iones q u e d i rec ta y m u t u a m e n t e h a n 
de s o s t e n e r , pero dando c u e n t a i n m e d i a t a & los C e n t r o s de 
que aquél los dependan para que a c u e r d e n en def in i t iva lo 
que e s t i m e n procedente . 
i . ' Mantener las re lac iones of ic ia les que s e a n p r e c i s a s 
entro las d is t in tas dependenc ias y o r g a n i s m o s de la A d m i n i s -
t rac ión económica p r o v i n c i a l y las demás autor idades c i v i l e s 
y mi l i ta res do la p r o v i n c i a , y a-utorizar toda la cor responden • 
cía que d i c h a s r e l a c i o n e s e x i j a n . 
&. P ro teger la r e c a u i h c i ó n de las c o n t r i b u c i o n e s , r e n t a s 
é impuestos y demás d e r e c h o s del l i s tado , adoptando las d is -
pos ic iones q u e es t imen n e c e s a r i a s c u a n d o los Je fes de las 
d is t in tas dependenc ias prov iuc ia len s e lo p r o p o n g a n , ó c u a n -
do s in proponérselo, eu tend iesen que es ind ispensab le a l me -
j o r s o r v i c i o , dando c u e n t a on ambos c a s o s al C e n t r o d i r e c t i v o 
del r a m o . 
C.° I n s p e c c i o n a r pe rsona lmente la Ca ja y as is t i r á los a r -
f * ' quoos ord inar ios y ex t raord inar ios , s i e m p r e q u e lo j u z g u e n 
.v c o i i v é d e n t e ó que lo sol ic i te a l g u n o do los C l a v e r o s , dando 
conoc imien to de l resultado i la D i recc ión g e o o r a l del T e s o -
ro p ú M i c o . 
¡ , 7 .* A c o r d a r , como Pres idente del T r i b u n a l g u b e r n a t i v o 
£ p r o v i n c i a l , todas las p rov idenc ias de t r á m i t e q u e e x i j a la 
, sustanci i ición de l a s r e c l a m a c i o n e s s o m e t i d a s a l c c n o c i i n i e n -
-.'«.. ' ? y f3"0 de d icho T r i b u n a l ; e je rcer autor idad inmedia to y 
d i recta sobre el personal de la S e c r e t a r i a del m i s m o , y a u t o -
r izar toda la cor respondenc ia q u e , c o n m o t i v o do la t r a m i -
tación de e x p e d i e n t e s , s e a prec iso s o s t e n e r c o n las d i s t i n t a s 
Autor idades y func ionar ios de la A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l y 
P r o v i n c i a l . 
8.° A u t o r i z a r c o n el V . " B.° todas los d ispos ic iones ó do-
, _A' t ."5 ." L a s S e c r e t a r i o s del T r i b u n a l g u b e r n a t i v o C e n t r a l 
fo rmarán pbrte, a u n q u e ¡como o r g a n i s m o s separados , de la 
plant i l la de la Secre ta r ía g e n e r a l del Min is ter io . L a s S e c r e -
ta r ias do l o s . T r i b u n a l e s g u b e r n a t i v o s p r o v i n c i a l e s f o r m a r á n 
parto do las p lan t i l l as respec t ivas del personal de c a d a pro-
v i n c i a , y dependerán,^as imismo, de la S u b s e c r e t a r i o . 
A r t . 0.*; L a . D i r e c c i ó n . g e n e r a l del .Tesoro públ ico tendrá 
á s u c a r g o : . 
1. ° Todos los actos de gest ión y admin is t rac ión en las 
m a t e r i a s s i g u i e n t e s , c u y o pormenor se deta l la en el a d j u n t o 
c u a d r o letra 2?. 
a j . Por delegación super ior del M in is t ro , la Ordenac ión 
g e n e r a l de pagos de todas las o b l i g a c i o n e s c o m p r e n d i d a s en 
el estado le t ra A del presupuesto de g a s t o s . 
i ; E l s e r v i c i o de Tesorer ía del E s t a d o , Deuda flotante del 
T e s o r o y C a s a de Moneda . 
c) L o s B a n c o s y S o c i e d a d e s de créd i to . 
d j L a recaudac ión de las c o n t r i b u c i o n e s c impuestos del 
E s t a d o , c u y a exacc ión se ver i f ique por medio de recibo ta lo -
nar io ; la de los demás descub ie r tos por otros conceptos de l 
p r e s u p u e s t o , c o n la so la excepción de los p roceden tes d e l 
ramo de Prop iedades , y la de los comprend idos en l a Secc ión 
5." de l presupuesto genera l do i n g r e s o s . 
e) L a C a j a do Depósitos. 
f ) L a s loter ías y r i fas . 
i/) L a estadíst ica de todos los s e r v i c i o s á s u c a r g o . 
2 . ° L a dirección á inspección g e n e r a l y d i rec ta s ó b r e l a 
C a s a de Moneda , O r d e n a c i o n e s de p a g o s , Tesorer ías C e n t r a l 
y p r o v i n c i a l e s , Deposi tar ios espec ia les y C a j a C e n t r a l de 
Depósitos y s u s s u c u r s a l e s en p r o v i n c i a s . 
A r t . 7.° L a D i recc ióa g e n e r a l do Coiitribucion--:s t e n d r á á 
au c a r g o : 
1." Todos los a c t o s de gest ión y admin is t rac ión en las 
mate r ias s i g u i e n t e s , c u y o pormeoor so deta l la en el a d j u n t o 
c u a d r o le t ra O. 
a ) C o a t r i b u c i ó n de i n m u e b l e s , c u l t i v o y g a n a d e r í a , en 
s u s tros conceptos de rúst ica , u r b a n a y p e c u a r i a ; eva luac ión 
do c s t a j r i q u e z a s ; formacióu del ca tas t ro por m a s a s de c u l -
t ivo y c l a s e s de te r renos , y reg is t ros fiscales de fincas u r b a -
n a s , rúst icas y de g a n a d e r í a . 
i ) Cont r ibuc ión i n d u s t r i a l y de c o m e r c i o . 
c ) Impuesto do c o n s u m o s y e l espec ia l sobre s a l . 
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y como t r á m i t e prev io á la incoacióo de toda d e m a n d a c o n t r a 
el E s t a d o , h a n de u t i l i za rse , conforme á lo prevenido en e l 
R e a l decre to de 2 3 do Marzo de 1S86 . 
L a t o m a de razón de todos los e x p e d i e n t e s c u y a reso-
l o c i ó n , d i c t a d a por el T r i b u o a l g u b e r n a t i v a C e n t r a l , sea i m -
p u g n a d a por los par t icu la res ó por la a d m i n i s t r a c i ó n m i s m a 
an te e l T r i b u n a l O o n t e o c i o s o - a d m i u i B t r a t i v o , y c n m i i u i c a r , 
en s u c a s o , l a s i n s t r u c c i c o e s n e c e s a r i a s a l r e p r e s e n t a n t e d e 
la A d m i n i s t r a c i ó n . 
5 . ° Todos los actos de g e s t i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n re la t ivos 
al i m p u e s t o de d e r e c h o s rea les y t ransmis ión de b ienes . 
A s i s t e o c i a i los ac tos de s u b a s t a ó c o n c u r s o para l a c o n -
t r a t a c i ó n de s e r v i c i o s públ icos. 
7 . " L a estadíst ica de d icho i m p u e s t o y la de todos los 
a s u n t o s c o o t e n c i o s o s , c i v l e s y c r i m i n a l e s eo q u e e l E s t a d o 
t e c g a io terés ó s e a par te . 
8 . ° L a d i rección é inspección g e n e r a l y d i rec ta de todos 
los s e r v i c i o s á c a r g o de los A b o g a d o s del K s t a d o , y e l e j e r -
c i c i o de l a s facu l tades c o r r e c c i o n a l e s 6 d i s c i p l i n a r i a s que le 
conf iera el r e g l a m e n t o por q u e d i c h o C u e r p o se r i j a . 
A r t . 14. L s I n t e r v e n c i ó n g e n e r a l de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
del E s t a d o t e n d r á á s u c a r g o los a s u n t o s s i g u i e n t e s , c u y o 
p o r m e n o r se de ta l l a en e l ad junto c u a d r o l e t ra / ; 
1. ° L a f o r m a c i ó n del p resupues to g e n e r a l del E s t a d o y 
estadíst ica de p r e s u p u e s t o s . 
2 . ' L a fiscalización de todos los ac tos de r e c o n o c i m i e n t o 
y l iqu idac ión de derechos y o b l i g a c i o n e s q u e l l e v e n á c a b o 
los A g e n t e s de la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
3 . * L a i n t e r v e n c i ó n de los i n g r e s o s y los ppgos que r e a l i -
c e n ó e j e c u t e n las C a j a s de l T e s o r o . 
4 . * L a d i recc ión de la c o n t a b i l i d a d de l E s t a d o . 
E l examen' , ' comprobación y a j u s t e de las c u e n t a s q u e 
deben rendi r las dependenc ias p r o v i n c i a l e s en todos los r a m o s 
de la c o n t a b i l i d a d a d m i n i s t r a t i v a . 
6. ° L a t e n e d u r í a g e n e r a l de l ibros y redacción de las 
c u e n t e a g e n e r a l e s del E s t a d o . 
7 . ' L a d i rección é inspección g e n e r a l y d i r e c t a sobre 
todas las of ic inas i n t e r v e n t o r a s de la A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l 
y P r o v i n c i a l . 
V. I d e m de c u a r e n t e n a y lazareto (en c u a n t o cor responde" 
al i n g r e s o de las can t idades q u e a d m i n i s t r a é i n t e r v i e n e e l 
r a m o de S a n i d a d ) . - \ . ••• - '• 
; V I . D e r e c h o s de A d n a b a s por mate r ia l de obras púb l icas . 
V H . I m p u e s t o sobre el azúcar . 
V I I I Idem sobre la fabr icación do a l c o h o l e s . 
I X . I d e m sobre la a c h i c o r i a . 
X . Arb i t r ios de los puertos f r a n c o s de C a n a r i a s . 
i ) P r i m a s para const rucc ión de b u q u e s . 
c ) Estadíst ica de todos los concep tos q u e t iene á s u c a r g o . 
2." L a dirección é inspección g e n e r a l y ' d i r e c t a sobre las 
A d m i n i s t r a c i o n e s de A d u a n a s y demás d e p e n d e n c i a s p r o v i n -
c i a l e s , en c u a n t o s e ref iera i los i m p u e s t o s a n t e s m e n c i o -
nados . 
A r t . y.° L a Representación del E s t a d o c e r c a de la C o m -
pañía A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s y D i recc ión g e n e r a l del T i m -
bto y G i r o m u t u o , tendrá á s u c a r g o : 
1. * L a Represantación del E s t a d o c e r c a de la C o m p a ñ í a 
A r r e n d a t a r i a d e , T a b u c o s , con t o d a e l a s facu l tades e s t a b l e c i -
das en e l cont ra to aprobado por R e a l decreto de 20 de O c t u b r e 
de 1900 y r e g l a m e n t o de 21 de Febrero de 1901, y las q u e e n 
lo s u c e s i v o pud ie ran at r ibuí rse le por e l ind icado c o n c e p t o . 
2 . " Todos los ac tos de gest ión y admin is t rac ión en las 
m a t e r i a s s i g u i e n t e s , c u y o pormenor se deta l la en el c u a d r o 
ad junto le t ra J ? . 
a.) T i m b r e del E s t a d o . 
0) G i ro m u t u o del T e s o r o . 
3 . ° L a dirección é inspección g e n e r a l y d i r e c t a sobre las 
A d m i n i s t r a c i o n e s e s p e c i a l e s para los s e r v i c i o s de T a b a c o s y 
T i m b r e del E s t a d o . 
A r t . 10. L a Dirección g e n e r a l de Prop iedades y D e r e c h o s 
del E s t a d o t e n d r á á s u c a r g o : 
1.° Todos los a c t o s de g e s t i ó n y admin is t rac ión de l a s 
mater ias s i g u i e n t e s , c u y o pormenor ee detal la en el ad junto 
c u a d r o le t ra F . ' 
a ) I n v e s t i g a c i ó n de los bienes del E s t a d o , del C l e r o y de 
Corporac iones c i v i l e s , comprendidos en las l e y e s de 9 de 
Mayo de 18H5, l . ° d e i g u a l m e s de 18&5, 11 de J u l i o de 1856 
y 7 de A b r i l de 1861, y de los procedeníes de l P a t r i m o n i o de 
la C o r o n a . 
1) I n c a u t a c i ó n ó i n v e n t a r i o de d i c h o s b ienes ^ s u a d m i -
n i s t r a c i é n , en tanto no sean ena jenados , ced idos ó e x i m i d o s 
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